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 1 安建鎬「朝鮮青年会連合会의 組織과 活動」（『韓国史研究』第 88 号、1995 年）、同「1920 년대 전반
기 청년운동의 전개」『한국근현대청년운동사』（풀빛、1995 年）、李基勲『日帝下 青年談論 研究』（서
울大学校国史学科博士論文、2005 年）。
